



















2.3. Text linguistics - Linguistique de texte 
Discourse analysis ,-LAb 14, 1998,47-55; 181-188; 315-323; 485-495. 
Academic writing... / Ed. by Eija Ventola; Anna Mauranen. - Amsterdam, 1996 | 
BL 1996, 3432 | ZAA 46/3, 1998, 253-254 Diether Götz. 
Advances in written text analysis / Ed. by Malcolm Coulthard. - London: Rout-
ledge, 1994. - xiv, 320 p. | LaLit 5/2, 1996, 143-153 Anthony R. Bex. 
Andersen, 0ivin: Om terminologi og tekstanalyse. - [518], 27-57 | On terminolo-
gy and text analysis. 
Antos, Gerd: Texte als Konstitutionsformen von Wissen: Thesen zu einer evoluti-
onstheoretischen Begründung der Textlinguistik. - [567], 43-63. 
Bartminski, Jerzy: Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. - [512], 9-25 | 
Text as the object of ling. textual analysis | Pol. & E. ab. 
Beaugrande, Robert-Alain de: New foundations for a science of text and dis-
course... - 4812. 
Beaugrande, Robert-Alain de: Textlinguistik: zu neuen Ufern? - [567], 1-11. 
Bencze, Lóránt: A szinonimitás szövegtani vonatkozásai: (mozaikok a fogalmi és 
szakkifejezésbeli összefüggésekről). - [510], 41-43 | Synonymy and text theory. 
Böhmer, Heiner: Die Problematik der wiederholten Rede. - 7753. 
Bolivár, Adriana: The structure of newspaper editorials. - [3021], 276-294. 
Bracic, Stojan: Interkulturelles und Intertextuelles in Gebrauchstexten. - Ling 38 / 
1, 1998, 61-73 | Slvn. ab. 
Brouwers, Werner: A linguistic analysis of the generic macrostructure of the bu-
siness letter of request. - 5019. 
Bublitz, Wolfram: Cohesion and coherence. - [3634], 15 p. 
[Cebanov, Sergej V.] Chebanov, Sergey V.; [Martynenko, Grigorij Ja.] Martynen-
ko, Gregory Y.; [Serstinova, Tat'jana] Sherstinova, Tatiana: Text understanding 
and interpreting methologies based on hermeneutic and linguistic techniques. -
[520], 21-26 |E. ab. 
Chafe, Wallace L.: Polyphonic topic development. - [153], 41-53. 
Chruszczewski, Piotr: Badania nad dyskursem w lingwistyce tekstowej i w nau-
kach o kulturze. - RKJW 24, 1998, 83-89 | Discourse research in text linguistics 
and sciences of culture. 
Clause combining and text structure / Ed. by I0rn Korzen; Michael Herslund. -
Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1998. - 158 p. - (Copenhagen studies in lan-
guage; 22). 
Contento, Silvana; Stame, Stefania: Scripts and transcriptions in dialogue analy-
sis. - [865], 53-64. 
Conversation - 153. 
Corblin, Francis: Les formes de reprise dans le discours... - Rennes, 1995 | BL 
1997, 4225 | ZFSL 107/3, 1997, 341-343 Uwe Dietzel. 
Culy, Christopher D.: Logophoric pronouns and point of view. - Linguistics 35/5, 
1997, 845-859. 
3037 Danes, Frantisek: Osobní zájmena v textu. - JazA 35/special issue, 1998, 37-39 | 
Personal pronouns in text. 
- Dialogue analysis: units, relations, and strategies beyond the sentence: contribu-
tions in honour ofSorin Stati's 65th birthday. - 865. 
- Discourse markers... - 174. 
3038 Ervin-Tripp, Susan; Küntay, Aylin: The occasioning and structure of conversatio-
nal stories. - [153], 133-166. 
3039 Fehér, Erzsébet: „Intencionalitás" és „textualitás". - [833], 119-126 | Intention 
and textuality. 
3040 Fix, Ulla: Die erklárende Kraft von Textsorten: Textsortenbeschreibungen als 
Zugang zu mehrfachstrukturiertem - auch kulturellem - Wissen über Texte. -
Ling 38/1, 1998, 15-27 | Slvn. ab. 
3041 Fix, Ulla: Kanon und Auflösung des Kanons: typologische Intertextualitát - ein 
„postmodernes" Stilmittel?: eine thesenhafte Darstellung. - [567], 97-108. 
3042 Flpttum, Kjersti: Teksttype og polyfoni.- HER 20, 1998, 59-78 | Text typology 
and polyphony. 
3043 Francis, Gill: Labelling discourses: an aspect of nominal-group lexical cohesion. -
[3021], 83-101 | Rev. and shortened version of Anaphoric nouns (Birmingham, 
1985). 
3044 Frandsen, Finn: Tekst, sekvens og heterogenitet: introduktion til J.-M. Adams teo-
ri om teksttyper. - HER 20, 1998, 9-40 | Jean-Michel Adam's theory on text 
typology. 
3045 Fritz, Gerd: Coreference in dialogue. - [865], 75-88. 
- Functional Grammar and verbal interaction. - 606. 
3046 Georgakopoulou, Alexandra: Narrative. - [3633], 19 p. 
3047 Gómez-González, Maria Angeles: On therne, topic, and givenness: the state of the 
ar t . -Moenia 3, 1997 (1998), 135-55. 
3048 Gómez-González. Maria Angeles: Towards an alternative aecount of FG Topic. -
Verba 25, 1998, 345-356 | FG = Functional Grammar | E. ab. 
- Gough, Val; Talbot, Mary M.: „Guilt over games boys play"... - 3624. 
- Grucza, Sambor: Tekst (glotto)dydaktyczny, tekst naturalny, tekst autentyczny, 
tekst oryginalny - próba sprecyzowania pojqc. - 2420. 
3049 Grunig, Blanche-Noélle: Opérations effectuées dans l'interlocution. - [830], 157-
165. 
3050 Hadacz. Leo: Using TIL for semantic analysis of text. - [520], 363-368 | E. ab. 
3051 Hall, Bruce: Grice, discourse representation, and optimál intonation. - CLS 34/2, 
1998, 63-78. 
- Handbuch der Dialoganalyse. - 3635. 
- Hansen, Maj-Britt Mosegaard: The junction of discourse particles... - 7762. 
3052 Hartung, Wolfdietrich: Text und Perspektive: Elemente einer konstruktivistischen 
Textauffassung. - [567], 13-25. 
3053 Hasan, Ruqaiya: The conception of context in text. - [786], 183-283. 






















Hellspong, Lennart; Ledin, Per: Vagar genom tex/en... - Lund, 1997 | BL 1997, 
3707 | HER 20, 1998, 255-259 Orla Vigsp. 
Heusinger, Siegfried: Kulturelle Aspekte von Textsorten. - Ling 38/1, 1998, 7-14 
| G & Slvn. ab. 
Holosova, Tetjana M.: Tekstova paradyhma: problemy i perspektyvy (posibnyk). 
- Cerkasy: CDU, 1998. — 47 p. | The textual paradigm: problems and 
perspectives. : 
Hrebícek, Ludék: Lectures on text theory. - Prague, 1997 | BL 1997, 3715 | SS 59 
/ 3, 1998, 231-233 Ludmila Uhlírová. 
Hustinx, Lettica: Markeerders van de thematische structuur in tekst. - [S.l]: [s. 
n.], 1996. - iii, 183 p. | Markers of thematic structure in text | Catholic Univ. Nij-
megen diss. | NTaalk 2/1, 1997, 79-81 Ad Foolen. 
Hyland, Ken: Hedging in scientific research articles. — Amsterdam: Benjamins, 
1998. - x, 307 p. - (Pragmatics & beyond. New series; 54). 
[Jacko, Vjaceslav] Iatsko, Viatcheslav: Textual deep structure. - [520], 381-3851 
E. ab. 
[Korel'skaja, Tat'jana] Korelsky, Tatiana; Kittredge, Richárd: On the stratifica-
tion of rhetorical structure. - MLZ 2, 1996, 212-226. 
Korensky, Jan: Slovo v textu. - JazA 35/special issue, 1998, 83-88 | Word in text. 
Kotjurova, Marija P.: Mnogoaspektnost'javlenij stereotipnosti v naucnych tekst-
ach. - 3662. 
Krahmer, Emiel; Deemter, Kees van: On the interpretation of anaphoric noun 
phrases... - 10315. 
Lagerwerf, Luuk: Causal connectives have presuppositions: effects on coherence 
and discourse structure. - The Hague: Holland Academic Graphics, 1998; - viii, 
253 p. | Catholic Univ. Brabant diss. | Du. ab. 
Langue orale... - 2683. 
Lazard, Gilbert: Théme, rhéme: qu'est-ce á dire? - [825]; I, 193-204. 
Lemke, Jay L.: Intertextuality and text semantics. - [786], 85-114. 
Lenk, Uta: Discourse markers. - [3633], 17 p. 
Linell, Per; Korolija, Natascha: Coherence in multi-party conversation: episdoes 
and contexts in interaction. - [153], 167-205. 
Linguistic choice across genres... - 277. 
Linké, Angelika; Nussbaumer, Márkus: Linguistische Bemerkungen zu einem lite-
raturwissenschaftlichenTextkonzept. -[567], 109-126. 
Lombardi Vallauri, Edoardo: Focus esteso, ristretto e contrastivo. - LeSt 33/2, 
1998, 197-216 | Broad, narrow and contrastive focus | Evidence from English & 
Italian | E. ab. 
Longacre, Róbert E.: Discourse analysis: its continuing relevance and its relation 
to cognitive studies. - LACUS 24,1997 (1998), 463-470. 
[Lukasevic, Natalija V.] Loukachevitch, Natalija; Dobrov, Boris V.: Construction 
of structural thematic summary of text. - [520], 85-90. 
3073 Lundquist, Lita: Mere fugl end fisk: sproglige ligheder og forskelle bag typologi-
sering af tekster. - HER 20, 1998, 79-114 | Linguistic similarities and differences 
in text typology. 
- Lundquist, Lita: Overscettelse... - 3870. 
3074 Matsui, Tomoko: Assessing a scenario-based account of bridging reference as-
signment. - [433], 123-159. 
3075 Mauranen, Anna: Another look at genre: corpus linguistics vs. genre analysis. -
SAP 33, ] 998, 303-315. 
3076 Mondada, Lorenza: Variations sur le contexte en linguistique. - [825], II, 243-
266. 
3077 Moxey, Linda M.; Sanford, Anthony J.: Choosing the right quantifier: usage in the 
c-ontext of communication. - [153], 207-231. 
3078 Mulder, Walter De: Anaphora. - [3634], 28 p. 
3079 Müller, Rolf: Textuniversalien - Betrachtung an konkrétén Texten / Textereignis-
sen. - Ling 38/1, 1998, 43-59 | G & Slvn. ab. 
3080 Nielsen, Anne Ellerup: Den argumentative teksttype i reklamer. - HER 20, 1998, 
41 -57 | The argumentative text type of advertising material. 
- Okada, Sadayuki: On the parallelism between sentence-formation and text-for-
mation with special reference to coordinate structures. - 2933. 
3081 Oktar, Lütfiye: Ele§tirel söylem 9özümlemesi:gazete söyleminde ideolojik yapilar. 
[170], 281-284, 293-304 | Critical discourse analysis: ideological structures in 
journalistic discourse. 
- On subject and theme... - 338. 
3082 Pander Maat, Henk: Het verschil tussen comparatieve en additieve coherentie-
relaties: een corpusanalytische markeringsstudie. - NTaalk 2/2, 1997, 93-120 | 
The difference between comparative and additive coherence relations: a corpus-
analytical study | E. ab. 
3083 Panevová, Jarmila: Koreference v gramatice a v textu; (nutnost strukturního popi-
su a jeho hranice). - [11924], 128-135 | Corefence in the gramm, and in the text: 
(the necessity of the structural description and its boundaries) | Pol. & E. ab. 
3084 Petőfi, János, S.: Egy multimediális szöveg multidiszciplináris megközelítése. -
SzSz 11, 1998, 11-17| Multidisciplinary approach to a multimédiái text | E. ab. 
3085 Petőfi, János, S.: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. -
Debrecen, 1997 | BL 1997, 3733 | SzSz 11, 1998, 300-303 Gábor Tolcsvai Nagy. 
3086 Pogner, Karl-Heinz: Text und Dynamik: Beobachtungen zur Textproduktion an 
einem technischen Arbeitsplatz. - [567], 81-96. 
3087 Pop, Liana: Un continuum: de la phrase au phrasage: á la recherche d'unités dans 
les discours. - [865], 13-25. 
- [Portmann, Paul R.] Portmann-Tselikas, Paul R: Erarbeitung von Textstruktu-
ren... -4089 . 





















Püschel, Ulrich: „Puzzle-Texte": Bemerkungen zum Textbegriff. - [567], 27-41. 
Reference and referent accessibility. - 429. 
Reported speech... - 434. 
Rock, Marijke De: A functional typology of speech reports. - [204], 331-351. 
Rothkegel, Annely: Globale und lokalc Aspekte der Dialogstruktur. - [865], 185-
193. 
Roulet, Eddy: A modular approach to discourse structures. - Pragmatics 7/2, 
1997, 125-146. 
Salimovskij, Vladimír A.: Recevye zanry naucnogo empiriceskogo teksta. -
[3104], 50-74 | E. ab.: Speech genres of scientific empirical texts. 
Salkie, Raphael: Text and discourse analysis. - London, 1995 | BL 1997, 3743 | 
Linguistics 36/1, 1998, 215-216 Ilse Depraetere | Language 73/3, 1997, 692-693 
Favaz Ahmed Dahroj. 
Sarfali, Georges-Elia: Éléments d'analyse du discours. - Paris: Nathan, 1997. -
128 p. - (Collection 128. Linguistique; 156) | JFLS 8/2, 1998, 273-274 Carol S. 
Sanders. 
Schröder, Thomas: Textstrukturen aus integrativer Sicht: eine kritische Bestand-
saufnahme zur Textstrukturendiskussion. - DSp 26/2, 1998, 121-137 | G & E. ab. 
Seibold, Ernst: Modern e Strukturen von Pressetexten: Entwicklungstendenzen 
aus linguistischer Sicht. - [484], 99-120. 
Sidnell, Jack: Deixis. - 3320. 
Sroka, Kazimierz A.: Kontekst i konsytuacja w procesie mowy. - Sprawozdania 
Gdanskiégo Towarzystwa Naukowego (Gdansk) 24, 1997 (1998), 45-52 | Textual 
rules and the process of speech. 
[Stan e.iov, Maksim I.] Stamenov, Maxim I.: Going beyond the sentence or: what 
does it take to (re)construct the subject? - [865], 223-231. 
Studies in anaphora. - 490. 
Sundström, Agneta: Lars Hellbergpublicerade skrifter. - [791], 305-311 | E. ab. 
The syntax of sentence and text: a festschrift for Frantisek Danes. - 762. 
Tabakowska, Elzbieta: Profilowanie w jqzyku i w tekscie - perspektywa jqzykoz-
nawcy, tíumacza i poety. - [418], 167-184 | E. ab.: Profiling in ig. and in the text: 
the perspective of the linguist, translator and poet. 
Tárnyiková, Jarmila: Text parameters in fiction. - [781], 253-259. 
Tátrai, Szilárd: A szóbeli és az írásbeli elbeszélő szövegekről. - Nyr 122/3, 1998, 
347-356 | On oral and written narrative texts. 
Tekst: stereotip i tvorcestvo: mezvuzovskij sbornik naucnych trudov / [Red. Kolle-
gija: O. I. Bogoslovskaja; M. N. Kozina; M. P. Kotjurova - glavnyj red.; G. G. 
Poliscuk; V. A. Salimovskij; O. B. Sirotinina; G. Ja. Solganik]. - Perm': Permskij 
univ., 1998. - 264 p. | RLJ 52 (171-173), 1998, 434-436 Konstantin G. Popov. 
Textproduktion...- 4082. 
Tietz, Heike: Die Zukunft der Textlinguistik: zusammenfassende Bemerkungen zu 
einerDiskussion - [567], 223-230. 
3106 Tolcsvai Nagy, Gábor: Style and text. - A UBud-L 23,1992-1998, 221-233. 
- Touratier, Christian: Extraposition et structuration informative. - 2990. 
- Tschida, Alexander: Kontinuitat und Progression... - 7782. 
3107 Uchida, Seiji: Text and relevance. - [433], 161-178. 
3108 [Vasileva, Irena] Vassileva, Irena: Who am I/who are we in academic writing?: a 
contrastive analysis of authorial presence in English, Germán, French, Russian 
and Bulgárián. - INJAL 8/2, 1998, 163-190. 
3109 Vion, Róbert: Les unités du dialogue. - CLAIX 13, 1995, 165-180. 
3110 Virtanen, Tuija: Text structure. - [3633], 15 p. 
3111 Vuia, Maria: Text in the systemic-functional model. - StUBB-Ph 43/2-3, 1998, 
179-188. 
3112 Warnke, Ingó: Polylinguale Intertextualitát und Konstituierung von Kulturspra-
chen. - Ling 38/1, 1998, 29-41 | Slvn. ab. 
3113 Weigand, Edda: The unit beyond the sentence. - [865], 3-12. 
3114 Wilson, Deirdre; Matsui, Tomoko: Recent approaches to bridging: truth, cohe-
rence, relevancc. - UCLWPL 10, 1998, 173200. 
- Word order in discourse. - 556. 
3115 Yagcioglu, Semiramis: Yazinsal metin-okur etkile§imi: alt birimlerin anlamlandir-
ma sürecine etkileri üzerine deneysel bir 9ali§ma. - DA 1998, 48-58 | Interaction 
between literary texts and the reader: an experimentál work on effects of sub-
ordinate units on meaning. 
- Zmudzki, Jerzy: Über einige Aspekte der Textualitát in der Rezeptionsperspektive 
des Konsekutivdolmetschers. - 3921. 
- Zolotuchin, G. A.: Analiz literaturnogo proizvedenija v lingvisticeskom aspekte. -
3809. 
3116 Zugánge zur Text- und Dialoganalyse / Markku Moilanen; Dicter Viehweger; 
Lauri Carlson (Hrsg.). - Hamburg: Buske, 1994. - 205 p. - (Papiere zur Textlin-
guistik; 69) | Not yet analyzed | Ginkgobaum 15, 1997, 514-518 Hannele Kohvak-
ka. 
- Die Zukunft der Textlinguistik... - 561. 
Addenda a BL 1998. évi kötetének 2.3. szekciójához 
153 Conversation: cognitive, communicative and social perspectives / Ed. by Talmy 
Givón. - Amsterdam: Benjamins, 1997. - viii, 302 p. - (Typological studies in 
languages; 34) | Papers from a symposium (Albuquerque, NM. 1995) | BSL 93/2, 
1998, 40-42 Alain Lemaréchal. 
174 Discourse markers: deseriptions and theory / Ed. by Andreas H. Jucker; Yael 
Ziv. - Amsterdam: Benjamins, 1998. - x, 363 p. - (Pragmatics & beyond. New 
series; 57) | Selected papers from the 5th international pragmatics conference, 
Mexico City, July 1996 | Cf. 155. 
204 Function and expression in functional grammar / Ed. by Elisabeth Engberg-Pe-
dersen; Lisbeth Falster Jakobsen; Lone Schack Rasmussen. - Berlin: Mouton de 
Gruyter, 1994. - vi, 447 p. - (Functional grammar series; 16) | Papers presented at 
199 
the 4th international conference on functional grammar (Copenhagen, 1990) | BSL 
91/2, 1996, 83-87 Alain Lemaréchal | IncLing 18, 1995 (1996), 250-251 Giorgio 
Graffi | SLang 21/1, 1997, 211-218 John Myhill. 
277 Linguistic choice across genres: variadon in spoken and written English / Ed. by 
Antónia Sánchez Macarro; Ronald Carter. - Amsterdam: Benjamins, 1998. - viii, 
347 p. - (Current issues in linguistic theory; 158) | A selection of papers presented 
at the Vllth int. systemic functional workshop held in Valencia, July 1995. 
338 On subject and theme... / Ed. by Ruqaiya Hasan; Peter H. Fries. - Amsterdam, 
1995 | BL 1995, 477 | Word 49/3, 1998, 457-459 Charles Peck. 
418 Profilowanie w jqzyku i w tekscie / Pod red. Jerzego Bartminskiego; Ryszarda To-
karskiego. - Lublin: Wyd. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. - 379 p. | 
Conf. „Profiling in language and text" held in Kazimierz nad Wislq, 23-26 Oct. 
1995. 
429 Reference and referent accessibility / Ed. by Thorstein Fretheim; Jeanette K. Gun-
del. - Amsterdam, 1996 | BL 1996, 455 | AL 30, 1998, 254-266 Spren Wichmann 
| Linguistics 36/3, 1998, 611-620 Klaus von Heusinger. 
433 Relevance theory: applications and implications / Ed. by Robyn Carston; Seiji 
Uchida. - Amsterdam: Benjamins, 1998. - x, 299 p. - (Pragmatics & beyond. 
New series; 37) | Papers from a conferenee (Osaka, 1993) | Pragmatics 8/4, 1998, 
583-584 Frank Brísard. 
434 Reported speech... / Ed. by Theo A. J. M. Janssen; Wim van der Wurff. - Ams-
terdam, 1996 | BL 1996, 457 | Linguistics 36/5, 1998, 1006-1020 Use Depraetere; 
Svetlana Vogeleer. 
484 Strukturen, Konstruktionen, Dekonstruktionen: Beitrage zum 10. Nachwuchskol-
loquium der Romanistik / Georg Fehrmann; Beate Ochsner (Hrsg.). - Bonn: Ro-
manistischer Verlag, 1996. - 326 p. - (Forum junge Romanistik; 1) | RF 110/2, 
1998, 298-300 Axel Schönberger. 
510 A szinonimitásról: az ELTE BTK Altalános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 
által 1997 októberében rendezett konferencia tanulmánykötete / Szerkesztette: 
Gecső Tamás; Spannraft Marcellina. - Budapest: Tinta, 1998. - 143 p. - (Segéd-
könyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 1) | On synonymy. 
512 Tekst: problemy teoretyczne / Pod red. Jerzego Bartminskiego; Barbary Boniec-
kiej. - Lublin: Wyd. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. - 233 p. | Papers 
presented at a conf. „Text, discourse, image of the world" in Kazimierz nad 
Wislq, 7-9 Nov. 1996. 
518 Terminologi - system og kontekst: nordisk minisymposium 1996 / Johan Myking; 
Randi Saeb0e; Bertha Toft (red.). - Oslo: Noregs forskingsrád, 1996. - 301 p. -
(KULTs skriftserie; 71) | Terminology - system and context | Terminology 4/2, 
1997, 354-357 Hávard Hjulstad. 
520 Text, speech, dialogue: proceedings of the First workshop on text, speech, dialo-
gue - TSD 1998: Brno, September 1998 / Eds. Petr Sojka; Václav Matousek; Ka-
réi Pala; Ivan Kopecek. - Brno: Masaryk univ., 1998. - xiv, 448 p. 
556 Word order in discourse / Ed. by Pamela A. Downing; Michael Noonan. - Ams-
terdam, 1995 | BL 1995, 661 | BSL 92/2, 1997 (1998), 119-122 Gilbert Lazard. 
567 Die Zukunft der Textlinguistik: Traditionen, Transformationen, Trends / Gerd 
Antos; Heike Tietz (Hgg.). - Tübingen: Niemeyer, 1997. - x, 230 p. - (Reihe ger-
manistische Linguistik; 188) | Papers írom a colloquium (Halle / Saale, 1996). 
606 Functional Grammar and verbal interaction / Ed. by Mike Hannay; A. Machtelt 
Bolkestein. - Amsterdam: Benjamins, 1998. - xii, 305 p. - (Studies in language 
companion series; 44) | Selected papers from the 7th international conference on 
Functional Grammar, Cordoba, 23-27 Sep. 1996. 
762 The syntax of sentence and text: a festschrift far Frantisek Danes / Ed. by Svétla 
Cmejrková; Frantisek Stícha. - Amsterdam, 1994 | BL 1994, 704 | LingP 8/2, 
1998, 94-101 Milada Hirschová. 
781 Grammar and text in synchrony and diachrony: in honour of Gottfried Graustein 
/ Mechthild Reinhardt; Wolfgang Thiele (eds.). - Frankfurt am Main: Vervuert; 
Madrid: Iberoamericana, 1997. - 303 p., portr. - (Leipziger Schriften zur Kultur-, 
Literatur-, Sprach-, und Übersetzungswissenschaft; 3) | ZAA 46/1, 1998, 69-70 
Dietmar Schneider. 
786 Meaning and choice in language: situdies for Michael Halliday. Vol. II.: 
Discourse in society: systemic functional perspectives / Ed. by Peter H. Fries; 
Michael Gregory. - Norwood, NJ: Ablex, 1995. - xiv, 305 p. - (Advances in dis-
course processes; 50) | Cf. BL 1997, 772 | AppL 18/3, 1997, 399-401 Courtney B. 
Cazden. 
791 Ortnamn i sprák och samhalle: hyllningsskrift till Lars Hellberg / Redigerad av 
Svante Strandberg. - Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1997. - 311 p., 
maps, portr. - (AUU. Nomina germanica. Arkiv för germansk namnforskning; 22) 
| E. ab.: Place-names in language and society: essays in honour of Lars Hellberg. 
825 Mélanges offerts en hommage á Mortéza Mahmoudian / Éd. par Rémi Jolivet; 
Florence Epars Heussi. Tome I-II. - Lausanne: Inst. de Linguistique et des Scien-
ces du Langage, Univ. de Lausanne, 1998. - 481 p. - (Cahjers de l'ELSL; 11). 
830 Les formes dul sens: études de linguistique frangaise, médiévale et générale 
offertes á Róbert Martin á l'occasion de ses 60 ans / Georges Kleiber; Martin 
Riegel (éds.). - Louvain-la-Neuve: Duculot, 1997. - 446 p. - (Champs 
linguistiques) | JFLS 1998, 1276-1277 Glanville Price | ZFSL 108/3, 1998, 290-
293 Claude Muller. 
833 Nyelv, stílus, irodalom: köszöntő könyv Péter Mihály 70. szülelésnapjára / Szer-
kesztette Zoltán András. - Budapest: ELTE Keleti Szláv és Balti Filológiai Tan-
szék, 1998. - 646 p., portr. | Studies in honour of Mihály Péter. 
865. Dialogue analysis: units, relations, and strategies beyond the sentence: cont-
ributions in honour ofSorin Stati's 65th birthday / Ed. by Edda Weigand; in coll. 
With Eckhard Hauenherm. - Tübingen: Niemeyer, 1997. - x, 278 p. - (Beitráge 
zur Dialogforschung; 13) | GLS 48, 1997, 141-146 Kari Sornig. 
2420 Grucza, Sambor: Tekst (glotto)dydaktyczny, tekst naturalny, tekst autentyczny, 
tekst oryginalny - próba sprecyzowania pojqc - PrzG 16, 1998, 13-27 | E. ab.: 
201 
(Glotto)didactic text, natural text, authentic text, originál text: attempt at defini-
tion of terms. 
2683 Langue orale: ses unités descriptives. - Aix-en-Provence: Publ. dc l'Univ. de 
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